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1. Introduccio 
L'objectiu del present treball es fer un comentari del capttol I 14 del Llibre 
cle Contemplacid en Deu1 (vers 1273-74). tot contextualitzant aquest capitol 
amb altres passatges lul-lians on quedi reflectida 1'opinid dc Llull sobre els 
juristes, fonamentada, d'una banda, en la seva voluntat de servir rectament la 
primera intencid {concixer e ainar Dcu) i esquivar la segona' i. per 1'altra, en cls 
1 Bo 1.2. Ciiai d'ara endavant LC. Totes les relerencies al LC sdn de ORL IV. 
I.lull exposa la seva doctrina de les dues intencions en diversos passatges de la seva obra. Aixi, pcr 
exemple, al capitol primer del Uibre (1'iiiiencid (Bo II.A.I7): «Amable fill, enteneid es ohra de enteni-
menl e de volental qui s mou a donar complimenl a la cosa desirada e entesa: e inlencid c". actu de natural 
apelil qui rcquer la pcrleccid que li covc naiuialincni. 2. Aquesta intencid. lill. de que lu as necessital, es 
dcparlida cn ilucs inancivs. co cs assahcr. primera inlencid c scgona: c c>. la priincia niillor c pus nohla 
que la segona, percoquor es pus uiil c pus neecssaria: c la piimera cs comencamenl dc la segona. c la 
segona es inoguda pcr la priincia cn lal inanera. c]uc la segona es inslrunicnl c apparellamenl con la pri-
inera inicncid haja co que li covc segons son complimenl |...|. 6 . L enlenimcnl que has. lill. es per la 
segona iniencid. e la ohra dcl enlenimcni. i;o cs. I enlendre, es per la priincra; car millor cosa es la ohra 
dc la virtul, que no es la \ iriul. coni sia cosa que la virtul sia per co que sia sa obra. 7. I.a bona obra que 
has. ilii, en lon enienimeni con entens, es pcr la segona inteneid, c lo niciii que n lu^ es per la primera, 
car III cnicns per co que inerii n ajes; c cl meril que has per entendre. es per la segona intencid, c la gloria 
que n hauras es per lo incril, qui es per la primcra. car lu as nicrii pcr co que gloria hages. S. l.a gloria 
que huiuas. fill. cn parayis, si \ inlics. sera per la segona intencid. c la conexenca que auias dc l)eu c la 
auioi. sera per la primera; car mellor eosa es intcncid cn conexer c aniar Dcu. que cn haver gloria per 
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topics classics i medievals referits a la corrupcio i la amoralitat de jutges i advo-
cals. De fet, Llull dediea al dret nombrosos passatges dc la seva obra. i aquest 
saber oeupa un lloe no gens menyspreable en la seva produeeio intel-leetual.' 
La importancia d'aquest lereer llibrc dcl LC ha cstat posada de relleu per 
divcrsos esludiosos."4 Es paradigmatiea Topinio d 'Obradory Bennassar: 
La purt mes especial y substancialment sociologica d'aqueix Libre de Contemplacid, 
es la llarga serie de eapttols -desde'l 103 al 148- ab que comensa el VOLUM II. Es tot 
un cosmorama social y politich, ahont 1'autor ab penetrant ullada y al travcs de son criteri 
eonexer e amar Deu. com sia cosa que Deu sia pus intelligible e amable, que ui gloriejable. 9. Tani cs. 
1111. Deus digne Jc esser concgut c ainai. que la intencid que lioni ha en conexer e amar Deu, quani n cs 
digne. no poi muntar cn pus alt grau; e pcr aco s esdeve quc mcllor cosa es cnicnimcni en entendre, con 
cnten Deu. quc no cs lo merit ni la gloria quc hom ha pcr entendre; c si acd no cra enaxi, seguir s ia quc 
inlencid fos pus obligada a homc, que als honramenls dc Dcu [...]. 11. Lo cors que tu has, lill. cs pcr la 
scgona intencio, c la iinima cs pcr lu primera, com sia cosa quc la anima valla mes quc 1 cors. e lo cors sia 
pcr co quc la anima pusca mcmbrar eniendre c amar I )eu c virtuts c honcs ohrcs. 12. Amahlc llll. cn tres 
maneres le donada conexensu dc la primera intencio e dc la segona; c prech lc quc la intencid hagcs ordc-
nada en tal mancra. quc no ams per la scgona so que s cove a amar pcr la primera, ni ab la primera no 
ams 50 quc no cs dignc quc n sia amat. 13. Accidentalment, 1111, amcn los hoinens peccadors ab lcs ducs 
intencions desordonades cn lurs amors; car amar son beyll libre pcr co quor cs hcll, c 110 ainar lo per co 
que I entena, cs desordonament de cntcncid: c en aytal inancra amar lo librc bcll cs per la primera inten-
cid. c ainar lo entcndre cs pcr la scgona; car hom dcsordonal fa major lorca dc volentat en ler hcll libre 
quc entendre lo. 14. En la volentai. 1111. dcls homcns quc amcn mes lcs coscs lerrenals que les coscs cspi-
riiuals. son cnvcrsades lcs ducs intencions; c aquells homens son pcr co peccadors. quor desordonen 
intencid contrc los ordonaments substancials.» i()KL XVIII. 5-8). Tainbc al prtiner versicle del proleg 
del LC: «Enaxi com vos sois cn dualitat, dcitai c humanital. enaxi. Senyer, nos comensam aquest libre 
pcr gracia vostra ab ducs entencions: la primcra entencio cs pcr dar laor dc vos; la scgona cs. Senyer, per 
lal quc dc vos hajam gldria c henediccio». 
' Aixi. entre daltrcs, a VAr.s notataria 11274-76: Bo II.A.3), el Liber principiorum juris 11274-X3: 
Bo II.A.13), VArs juris (1285-7; Bo li.B.7), VArs juris naturalis 0 Ars de iure ( 1304. Bo 111.61), VArs 
brevis quae esl de inventione juris ( 1308; Bo 111.78), el Liber dejustitia Dei (1314: Bo IV.99) i en capi-
lols de VArt demostrativa (ca. 12X3; Bo II.B.I; dislincid IV «Dc lcs qticslions qui scin dcls comcnca-
ments dc drcl»), VArbre de tieiwia (1296: Bo 111.23; «Dc lcs lulles de 1'Arbrc humanal», «l)c lcs hran-
ques de 1'Arbre moral», «Dc lcs flors dc viiluts», «Dc les branqucs de 1'Arbre iinpcrial», «Dels rams de 
l'Arbrc imperial»), dc la Doctrina pueril ( 1274-76; II.A.6: LV «l)c justicia», LXVIII »l)c lig de nalura» i 
L.XXXVl «l)c la sciencia de drcl») 0 1'apocrila Doctrina c manera d'aplicar Ibgica nova tt lu ciencia de 
drel 1 </(• medicina, primera parl (1303; Bo 1-1) 1.15; vegeu la introduceifj de Bonncr a la Lbgwa Novu, 
NEORL IV. xxv-xxvi). 
' Vcgeu Riqucr. Histdria de Itt literatura catalana, volum I (Barcclona: Ariel. 1993). pp. 263-266; 
Gabriel Ensenyat Pujol, Ramon IJull. Uibre </<• contemplacio en Deu (Estudi preliminar i seleccid a cuia 
de Gabricl Ensenyal Pujol. 1'ahna: llora Nova. S. A.. 2005). pp. 31-32; Josep E. Kubio. Literatura i doc-
Irina al Llibrc de Contemptacid de Ramon IJttll (Valcncia: Sad. 1995) i Les bases del pensamenl (/< 
Ramon Llttll (Valencia / Barcclona: Institut Universitari <lc Filologia Valenciana i Publicacions <lc l'Aba-
dia <lc Moniscnal. 1997). entre dahrcs. 
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y punt de visla mfstich y dernocraticament cristia, observa y considera la societat del seu 
temps, senyalant les falles, aberracions, defectes y mesquineses que hi troba. General-
nienl s'hi mostra qticxos y pessimista; a eslones aeerbainenl sulfrich. ab despiadades 
inveetives qu'en podrfem dir juvenalicies; nigu llaura dret; lothom s'hi desvia del orde \ 
de la fi esseneial que a la soeieiai humana va imposar Deu; y del mes alt al nies baix esta-
ment. tots fallen, molts erren. casi tots prevariquen.' 
Obrador concloti amb la nccessital d'analit/.ar Uargament i amh ctira tota la 
serie dc capftols del LC encapcalats per la fdrmula «Com hom se pren guarda 
dc...» (Obrador. Doctrines, p. 37) . 
Una aproximacid superlicial o externa del capftoP (una de les lectures possi-
hles) cns mostra com Llull fa una analisi dcl quc son. dcl que han de ser i del 
que realmenl fan jutges i advocats (i tambe. de passada. els icstimonis). Llull 
usa el recurs a la satira per presenlar al lector els defectes i vicis dels professio-
nals de la justfcia. de manera semhlant a altres autors grecollatins com Hesfode 
{Els treballs i els dies), Aristofanes (Les Eumenides; Les aus), Sdfocles (Antigo-
no). Cicerd, Horaci (Odes) o Quintilia.1 , 
Pcr a Llull. la funcid dels jutgcs es donar «a cascun home so que li tany e 
que merex e qui seu es» (LC 114. 1), i tambe «que Is homens injurioses cons-
trenguen e aclinen als homens injuriats» (LC 1 14. 2). objectiu que s"ha d'assolir 
mitjancant una metode determinat: els cal seguir la potencia racional (LC I 14. 
3). ja que aquesta es «him c demostracio de veritat e de dretura c dc conexen-
sa»; el jutge. doncs. ha de jutjar (i demostrar) la veritat. La Doctrina pueril 
conte tambe referencies als jutges i a la juslfcia:'' al cap. LV. par. 9, Llull ens diu 
que cls jutges sdn donats a les parts dcl proces perque lenen «pus atrempada 
volentat enfrc membrar e entendre en so que deu jutgar que los homens qui ple-
' Maieu Obrador y Bennassar, E.siiitli de les doctrines socioldguiaes de Ramon IJidl (Palma: Anien-
yual y Munlaner impressors, 1905), p. 37. 
Seeuiin en pail l'e\plieaeio d'Anionio Monsenai Quinlana, /.</ visidn Ittliana del inuiidii del dere-
elmt Pahnn: Insiiiui d'Bstudis Balearics. 1987), pp. 156-169. 
I lull analil/a les lUncions i el inelode d'aeluaeid dels juiges a alues obies iPaplieaeio direela de 
l A n . eoni ara VArs de iure iROL XX) o VArs hrevis. quae esl de invenlione iuris [ROL XII). que no len-
drem en compte de inanera directa en aquest estudi. Es tracta d'obres mes tecniques i destinades u un lee-
lor espeeialil/al. lilosof o jurisla. La difereneia amb el l.C es elaia. ales que es una ohra destinada a un 
piiblic general. no espeeialii/ai. i que eeiea un eiuholeall delitds a ITiora de preseniar els principis de 
1'An. 
" Vegeu Anderson F. Cumacho. «Los jueces \ abogados frenie a la litcratura universal», a David 
Cienfuegos Salgado i Maria Cannen Macias Va/quc/. Estudios en homenaje ti Mtireia Mutwz tle Alba 
Medraiui. ht enseiianza del dereebo (Mexic: Instilulo de Invesligaciones Juridicas dc la Universidad 
Nacional Auldnoniu de Me ;xieo. 2007). pp. 6S-70. 
" A parlir d'ara. DP. Cii pcr lcdicio criiiea dc Joan Sanlanach i Suiiol. NEORL VII. 
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degen». de manera que en acabar cl proces s'assolcixi 1'objeetiu principal dc lcr 
justfcia. cs a dir. «rctra a cascii so qui cs sson drct» (DP, cap. LV. par. I). Amb-
dds icxlos coincideixen, com cs vcu, cn la funcid i mctodc dcl jutge. Pcro Lltill 
ja advcrtcix un prohlcma: sovinl la potencia racional cs bundejuda i segueixen la 
poicncia scnsitiva. cls scntits. la passid. que cs «aorbamcnt c innoramcnt de 
vcritat c de dretura c dc savica». i pcr aixb cs dcsvicn i torcen la vcritat cn les 
senlencies qtic dicten. Llull ens recorda que «Justicia c sciencia sc covenen, e 
qui jutgc sens sabcr cs enaxi con l 'ome orb qui va per tcncbres. On. si tti vols 
usar dreturerament, atcmpra ton volcr cnfrc ton remembrament c ton entendre» 
(DP, cap. LV. par. 8), de mancra L|LIC hi font principal dc Laccici dcl jutge es cl 
raonamcnt i l'equilibri cntrc lcs trcs potencies dc 1'anima. 
Els advocals sdn tambc objecte dc critica i dc satira al capflol I 14 dcl LC. La 
seva funcid cns cs dcscrita al vcrsiclc 4: «Vos avcts donats homcns a esser avo-
cats, pcr lal quc sapicn dcmostrar vcrital als jutgcs c que dcffcnen los homens 
injuriats als homens falses enganables». Dcmostrar o raonar (com es diu al vcrsi-
cle 20) la vcritat i defensar aquell qui pateix injuries (cs a dir. injusltcies) cs la 
lasca essencial dc 1'advocat. Perb tal com fan els jutges, cls missers cs corrompen 
i cs desvien de la seva funcid i fan el contrari, «s esforsen a fer ver so c|tii cs fals 
c a dcstruir so qui cs vcr: c tot assd fan pcr tal quc pusqucn avcr honor e riquees 
de los mesquins homens qui cn ells comanen lur dret c lur rad» (versicle 4). 
Com que jutges i advocats no fan cl quc hom suposa que han dc fer, sdn sati-
ril/ats i atacals pcr Llull. c|tic cls fa encarnar lots cls vicis: «clls son homcns 
mals cn la major partida e de mala cntcncio, no son neguns homens per c|tic I 
poblc sia tan lorbat com cs pcr ells» (versieie 7); a mes, «ncgun offici tan vil ni 
tan tivol com cs offici dc juige c d avocacio: car la franca volentat que an. aquc-
lla venen; e cogitaments c remembraments e tota lur discrecio venen pcr diners» 
(versicle 1 1) i «prenen serviis dc la una part e dc I altra» (13). Els jutges i advo-
cats corruptes i venals, qualilicats dc «malvats», a mcs, sdn la majoria: «tot lo 
mon veg, Senyer, ple dc falscs jutges» (versicle 2 1). 
La conclusid a que cns vol fer urribar Llull es bcn pulcsa: cal desconfiar dcls 
professionals dc la jurisprudencia i evitar-los scmprc quc sigui possiblc." 1 cosa 
quc el la alirmar, quan cs dirigcix al scu lill Domenec, «No-l do pcrconscyl . lil. 
"' Llull ofereix ulgunes solueions uldpkpies per u posnr reinei u uquesl greu prohleinu. Ai.xi per 
exeiuplc. ul Blanquerna (OUI. IX. cap. 91, pur. 6), exposu lu iclea de pagar. ainh bens dc 1'Fsglcsia. un 
sou dignc i sulieicni a dcn juigcs i vini advocals que «anassen en la cori dc Konin c t|ui no prcnguesscn 
serviy dc null hoinc». de niancra cjue poslulu lu ncccssilul dc juiges i udvoeuls d'olici. independents dc 
lcs purls i ahsolulanicnl iinpaicials. Fn ccrla niancra, i salvanl loles les dislnncics t|tie cs vulguin. ens Iro-
haiu davant d'una cxposiciii priiiicreneu del drel ul jutge iiupuieiul i indepcndcnl picdclcniiinnl per l;i llei. 
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quc aprcncs dret civil, cor pocs son aquels que bc-n vege usar» (DP. cap. 
LXXXVI, par. 7). No podem oblidar, perb, que 1'analisi feia cs merament supcr-
llcial: cal anar a les causcs mcs pregones, i cs precisament aquf on cntra en joc 
el sistema dc LAit. com ara veurem. Llull ens ha mostrat o deserit una rcalitat 
concreta, perb el seu objectiu cs tot un altre. Es tracta nomcs d'un pretext per 
conduir el lector a la contemplacid divina. que hom podra assolir aplicant els 
principis dc l'Art. 
2. Llull, la missio i ei Llibre de Contemplacio 
Llull. com sabcm. centra la scva activitat inlcl-lcclual i vital en tin linic punt: 
la missio." entesa com a metode per combatre 1'error, tant dcls cristians com 
dels inlidels, de manera quc la missid cs alhora una exposicid dc la veritat i una 
manera dc viure segons aquesta veritat. 1 2 I precisament, com ussenyula bcn 
encertadament Jordi Guya." al Llibre de contemplacio Llull contraposa la vida 
dcls apdstols, model dc comportament, i la vida cristiana dels scus conlempora-
nis. contrast explfcit i volgudament sistematic al llibre tercer dcl LC. 011 passa 
rcvista als vicis i defectes d'alguns grups socials o professionals. Els apostols (i. 
per extensid, aquells que han superat 1'crror i viuen rectament segons la primera 
intencid) estan disposats al martiri per tal de mostrar l 'amor a Deu, i rebutgen 
honors i riqueses. Els protagonistes dcl capftol 1 14. en canvi, fan el eontrari: 
eerquen unicamcnt el scti prolii i benelici. Ics riqueses i cls honors. El contrust 
moral cs evidenl, alcs L|LIC Llull alirma que cls apdslols sf cs consagraren dc 
mancru absolula i total a amar i Uoar Dcu, a mcs. cs clar. dc dttr a tcrmc la mis-
sid («tota lur uncia e lur curu fo cn amar c en lour vos, e en endressar los crrats a 
via dc \cri tat») ." 
Aixf, en un llibre dedicat al concixement sensible i. eoncrelament, al sentil 
dc la vista, l.ltill cns adverteix d'un fet cabdal: tol i que les criatures donen sig-
" Sobre el eoncepte de «niissio» en Llull vegeu, perexetnple, la revisid de Josep Perarnau «Conside-
racions sobre el lenia missio i crocuta en Ramon Llull dins publicaeions reeenls», u \/C'.T 22 (2003). 
561-S7S, i els ireballs. eahdals. dc Jordi Gaya Fslclrich. que s'hi ciien. 
CT. Gaya, ^Ascensio, virtus: dos coneepios del contexlo original dcl sistema luliano». .V/. 34 
I |994), .-1-49. pp. 4-6. 
" Jordi Gaya, «Ranion Llull i 1'lslam. «Inlideles sunt hornines, sicui ci nos», a - Vds sou sant, Scnyur 
Deu linic. Erimcisctiiiisme i Islain. Jornades ifEstudis Frunciscuns. 2001 (Barcelona; Facultal de Teo-
logia ilc Culalunya. 2 0 0 2 ) . pp. 115-143 . Cilal pci la \ c i s i o c lcc lronica: <htlp:/ / w w w . 
iordigayu.cont/lltill/urticulos/nrticulos_indcx.hlni> (28 dc niare de 200.S). 
" I.C. 106, 23. 
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nificacio i demostracio dc lcs dignitats divincs, no sempre allo quc vcicm es allo 
correcte, perque alguns, aquclls que es iroben dins l'crror, obren malament. aixo 
cs. pcr scgona intencio. La eausa d'aquest lenomen que es dona entre els matci-
xos cristians es, segons Llull, la manea de comprensio de la fe, perque compren-
drc la propia fe permet la formacio d'una personalitat virtuosa.' 3 
3. Estructura del capitol 
El LC presenta. com cs sabui. una estruelura basada en la simbologia nume-
rica de base pitagorica i bfblica: 365 mes I capftols, 30 paragrafs o versicles per 
capitol (les 30 monedes de Judes). 10 parts per cada capftol, com cls deu mana-
ments. i tres parts mes per cadascuna de les anteriors. simbolit/.anl la Trinilat. 
El capitol 1 14. titulat «Com hom sc pren guarda de so que fan los julges e Is 
avoeats e ls testimonis». s'inclou dins la distincid XXlll del llibre tercer (segon 
volum) del LC («De la .xxiii.a distinccio qui tracla de veer»), que compren cls 
capftols 103 a 124. La tematica d'aquest segon volum se centra en la immanen-
cia. cn l 'home. 
Dins dc cada capftol, doncs, trobam una estructura dividida en deu macrose-
quencies o trfades dc tres versieles cadascuna. Si hom ha afirmat que el versicle 
es la unitat mfnima signilicativa del LC. podem dir que la unilal discursiva o 
argumentaiiva basica cs la trfada.1" 
El eontingul de les deu trfades cs el segiient (la numeracio cs doble: la pri-
mcra xilra correspon al niimero de cada trfada i la scgona als versicles i|tie la 
formen: quan nomes hi ha una xifra cntre parentesis, s'enten que correspon al 
versicle): 
1 (1-3): EIs jutges. 
2 (4-6): Els advocals i cls lestimonis. 
3 (7-9); Queixa per la corrupcio dc jutges i advocats i desig que es consagrin a 
la primera intencio. 
4 (10-12): Vilesa de la professio de julge i d'advocat. 
5 (13-15): Formacio dels jutges i desviacio inieial de la primcra inlcncio. 
6 ( 16-18): Crftica a la formacio de jutges i advocats: sabcn «massa lletra» i tan-
mateix obren falsamenl i immoralment. 
7 (19-21): (iran presencia perlot arreu dcls mals jurisles. Escassesa dels bons 
julges i advocats. 
" Cf. Gaya, «Ascenxia, virtus», pp. I 1-12, 
" KULIIO. Literamru i iluciiiiui. P. I I X . 
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8 (22-24): Els jucus jutjaren falsament Jesiis i cl condemnaren. Corruptibilitat 
dc julges i advoeats. Cal seguir 1'exemple de Crist. 
9 (25-27): Honors que reben cls juristes. Contrast: prestigi entre els poderosos i 
dcsprestigi entre el poble. 
10 (28-30): Llull fa autoanalisi i es jutja si mateix. Reconeix els seus errors i 
s 'encomana a la bondat i a la misericdrdia divincs. 
Pero aquestcs deu seqiiencies es poden agrupar encara en estructures discursi-
ves majors. Les tres primeres trfades formen un primer grup que. despres de pre-
sentar el tema, exposa lcs principals critiques i males actuacions de jutges. advo-
eats i lestimonis. Un scgon bloc esta format per les trfades 4. 5 i 6: aquf el nucli 
tematic es la profcssid de jurista, comcn^ant ja a 1'epoca d'esludiant. i com es des-
vien de la reeta intencid i es corrompen. Les trfades 7, 8 i 9 aprofundeixen en cl 
contrast entre les dues intencions i. linalment. la 10 actua a manera de conclusid. 
La reiteracid i el contrast sdn els motors que fan avancar Pexposicid de 
Llull. Tot partint de ht realitat sensible, de 1'evidencia dcl mal i el pecat, Llull 
aconsegueix quc el lector ascendeixi vers Deu. gracies al contrast. primer entrc 
els homcs (que lan i c|iic hauricn de lcr. es a dir. entrc la primera i la segona 
intencid) i despres amb Deu (amor incondicional dc Deu i mort de Crist per la 
rcdempcid de la humanitat). 
4. Estructura de les triades i dels versicles 
Els recursos emprals per Llttll a 1'hora de fer avancar cls continguts dcl LC 
sdn diversos al llarg dc lota 1'obra. Ara be: si al primer volum Llull es basa en 
1'analogia i recorre a la fdrmula enaxicom..., ara. al segon volum i. mcs concre-
tamenl. en ht distincid XXIII. sohrc el senlit dc la vista, Llull ja no empra el 
recurs a 1'analogia, sind que cs basa, com s'ha assenyalat, en el contrast cntrc la 
transcendencia i la immanencia, concretat en l'oposicid entre la sensualilat i la 
intel-lectualitat. 
El meeanisme emprat per Llull es la dissemblanca o contrast entre les dues 
intencions. entre cl qtic vol Deu que 1'home laci i alld que realment la. lot allu-
nyant-se d'aquesla primera intencid. I com que aixd cs clarament observable i 
perceptible, Llull s'encarrega dc fer-ho encara mcs pales. Ls per aquesla rad que 
l'oposicid scmprc tc dues parts diferenciades: la transcendcnt (cl que Dcu vol, el 
que l 'home hauria de fer) i la constatacid del desviament (alld que l'home la 
realmcnl i efectivament), enllacades per 1'expressid mas nos veem... Cada versi-
clc. doncs. conte una invocacid a Dcu i la primera intencid contrastada per l c s -
mentada cxpressid, que cns remet a la immanencia. Aixi. per exemple: 
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Priniera triada 
Versicle I: 
Nos veem, Senyer, que vos avets donats jutges en terra, pcr ud que donen a cas-
eun home so que li lany e que nierex e so qui seu es. 
Mas de tot assd veem que los malvats jutges fan lo contrari; ear a aquells qui 
merexen pena donen repds, e a aquells qui no merexen pena donen pena. e a aquells 
a qui deurien tolre, ells lur donen, e tollen a aquells a qui deurien retre. 
Es remareablc tambe 1'iis del quiasme i de 1'oposicid pernegationem (Rubio 
\W5: 10X). 
Versiele 2: 
Losjutges, Senyer, son establits per tul que Is homens injurioses conslrenguen e 
aelinen als homens injuriats: e los jutges son per so posats en lur offici que devees-
quen so qui no es deelarat ni entes per les parts eonlraries [primera intencid]. Mas 
segons so que nos veem en los demes jutges. no seguexen aital manera, ear ells son 
conlraris en lurs obres a aquelles eoses qui deurien esser endressades per jutges 
[segona intencio: aeluucio contraria dels homes]. 
Versiele 3: 
Als juiges es donat. Senyer, que ells dejen seguir la natura e I cors de la poteneia 
racional, per so car la potencia racional es lum e demostracio de veritat e dretura de 
conexensa. Mas car los jutges seguexen la natura e I eors e la propietat de la polen-
eia sensitiva, qui es aorbament e innoramenl de verilat. per assd losjutges se torsen 
e s desvien de verital en lurs senteneies e en lur olfiei. 
D'aquesta manera Llull ens vol fer arribar a tina conclusid elara: l'us dcsor-
denal dels senys (sentits, faeullals) htimans es absolutamenl negatiti. i la dcsla-
ear la imporlancia d'adrcear-se a Deu mitjaneant el segtiiment de la primera 
intencid. Aqtiesla idea ens es prescntada principalment miljancant la eoneatena-
cid d'oposicions binarics quc eonfronten cl mdn divf i l 'huma. 
5. Contingut del capitol 114 
Ja hcm vist quina eslructura presenta cl capftol comental. Caldra ara analit-
/ar-ne els eontingtits. ja esbossats anteriormcnt. La idca basiea d'aqucst capflol 
es l'anulisi pcrsonal que Llull du a termc d'un ambit soeial concret, el dcls juris-
les. la ponderaeid dc les virtuls i, sobrctot, la denuncia dcls vicis i de les llaquc-
ses del eol-leeliu: jtitges i advoeals sdn falsos i mentidcrs, venals. preoeupats 
nomes pels diners, la fama i l'honor, i no per fer juslfcia. El nostre atitor. a partir 
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de 1'observacid de la realitat, fa una mcna d'analisi dohle: socioldgica, en una 
primcra lectura mes superficial, i mistica (o moral i mfstica) dcs d'un punt de 
vista mes profund." Efectivament: la crftica a 1'actuacid dc jutges i advocats cs 
una aplicacid dc la leoria dc la primera i de la segona inteneions. ja que aqucsts 
ohren mulament preeisament perque s'upurtcn dcl cumf reele. de lu inlencid pri-
meru. A mes, perd, se'ns presenta un metode per trobar lu veritat, manifestar-la i 
donar-ne fe (Rubio, Bases, p. 36). 
Segons Llull. els julges sdn donats als homes «per tal que donen a easeun 
home so que li tany e quc mcrex c so qui seu cs» (2). Aquesta dcllnicid concor-
da amb les definicions clussiqucs dels juristcs romuns. principulmenl d'Ulpiu." 
Perd lu realitat es tota unu ultra: e ls jutges obren a 1'inreves, eastiguen els inno-
eents i deixen lliures els eulpables: «a aquells qui merexen pena donen repds. e 
a aquells qui no merexen pcnu donen penu» (I) . 
El segon versiele fa avancar la trfada per umplifieaeio (Rubio. Lileralura i 
doctrina, pp. 1 19-125): novamcnt apareix el eontrast entre el que haurien dc fcr 
els jutges, ura dcs d'un punt de vista mcs eoncret: «son per so posals cn lur offi-
ei que deveesquen so qui no es deelarat ni enles per les parts contraries» (2). i 
per ler quc els injuriadors se sotmetin davant dels injuriats. Perd l'observacid de 
lu realitut social sMmposa, i Lltill eonstata que els juiges fan el contrari, ja que 
en eomptes de seguir la poleneia raeional («lum e demostracid de veritat e dre-
tura de conexensa») segucixen lu sensitivu («uorbument e innorument de veri-
lul»). de muncra que «per assd los jutges se torsen e s desvien de veritat en Itns 
senleneies e en lur offici» (3). 
Els advocals sdn presentals de munera paral lela: lu seva funcid c;s «demos-
trar veritat uls jutges e que deffenen los homens injuriuts uls homens fulsos 
enganables» (4). perd Llull observu novumenl eom els udvoeuts es desvien de la 
seva funcid i lan el eontrari: «Mas nos veem qtie [...] fan lo contrari; ear axf com 
ells deuricn dir veritat, ells s esforsen a fer ver tot so qui es fals e a destruir so 
qui es ver» (4). La eatisa d'aqtiest fet e;s el desig d'ohtenir riqueses i honors dels 
setrs elients. 
El maleix podem dir dels lestimonis: tot i que els jutges haurien de dictar 
senlencia scgons la declaracid objcetivu dels fets reals, ccrts i comprovats, oeor-
re inversument: els lestimonis lulsos sdn eseoltuts i tenguts en eompte. i els ver-
Afirma encertadamcnl Kubici {Hascs. p. 34) quc cl llibrc icrccr dcl LC ••cns inosirara la sociciai cn 
quc vivia Llull. pcrd 110 ho lara amb cap inlcncid dcscripliva. sind dc rcvolia. dc rcvolla cspiriiual conira 
la prcpondcrancia quc hi prcn la scgona inlencid cn detrimenl de la primera». 
Com ara la classicu d'Ulpia: tustitia est ctmstans et pcrpctitu volutttus ius suttm cttique tribuens 
{inst. /). /. /. / pr-1 i / reg. /'. /• /. / " /" ) . i lambc: ius est urs boni et aecpii. de Cels, ibid., recollides al 
('orpus luris Civilis de Juslinia. cdicid dc Thcodor Mommscn i Paul Kriiger l Berlin: Weidmann. I954). 
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taders son contradits i represos (5). L'origen de la corrupcio dels testimonis, 
dels jutges i dels advocats son els diners 1 ' ' (6). 
La doctrina de les dues inteneions apareix explfcitament al versicle 7 i. nies 
ampliament, a la resta de versieles que formen la tercera triada. Aixf, Piis del 
condicional («Si ls julges c Is avocats eren homens de veritat c homcns qui 
amassen bones obres | . . . | ells son homcns qui moh de be c d endressamcnt 
poden donar als pobles cn la major partida») es contrarestat per la conjuncio 
adversativa («Mas per so car ells son homens mals en la major partida c de mala 
entencio, no son neguns homens p e r q u c 1 poble sia tan torbai com es perells») 
(7). La dillcullat dc trobar bons jutges i advocats cs palesa, i s6n molt pocs els 
consagrats a la primera intencio (8 i 9). 
Un dels resultats d 'actuar d 'aquesla manera tan desencertada es la mort 
eruenla a mans dels SCLIS cnemies: «en tot aquest mon no veem neguns homens 
que lants ne muyren a mala mort com fan jutges e avocats» (10). Ls. doncs, cl 
SCLI ofici, «vil» i «avol», ja c|ue sotmeten les sevcs polencies de Panima, memo-
ria, cnteniment i voluntat, als diners. Llull cns mostra que les potencies de Pani-
ma tenen LIII ordre d'actuacio correcte, L|LIC no scmpre es seguit, de manera que 
es cau cn el pecat i en el mal. Una comparacio (analogia) cns illustra claramenl 
el quc hem dit: «com a bestia ligada que hom mena la on se vol, axi. Senyer, los 
fa hom dir tot so que s vol, c Is mena hom la on se vol» (11). de manera sem-
hlant al que alirma Llull a la DP: «si lu esl julge, guarda-t L|LIC no corrompes lon 
enteniment per pendre scrvyy. ni. si vols esscr julgat a dret, no corrompes al 
juige son enteniment per dons e precs» (DP. cap. LX. par. 9 ) . 
" Topic classic quc tractara un altre mallorqui, Ansclm Turmeda, ul famds Elogi tlels cliners, inclos 
dins cl Llibre cle bons amonestaments: «Vulles pendie un bon castic: / no faces brega ab honi ric / si lu 
csi pobre e menic; / lo plci perdries. / Diners dc tort fan veritat, / e dejutge lan advocai: / savi lan tornar 
1'hoin oral. / pus que de l l s haja». Tamlie al Conscll pnrlant cn pcrsonti ilun ptirc alfill, d'aulor anoniin: 
«Diner sdn vull missatges infemals, / que lot lo indn los presta homenalge. / [...] / Los advocats lan lornar 
adversaris. / Als escrivans lan mudar calendaris. / [...] / Juiges dc drcl candnic o civil / no deuen gens afa-
vorir ric ni pobic. / II luininanl a lol. lo canal obrc / dcl ver jui: nics no en liob u de niil / que per diners 
no lorca la balan^a. / Tots tres faran en infern una dansa: / los advocals, plcders e escrivans. / car fan 
durar un plel sublil deu anys». Cii dc .lulio Rodrigue/.-Puerlolas i Lluis Alpera. Poesia i sucietal o I Eclal 
Mitjuna (Palma: Moll. 1973), pp, 170-171. Quant a la lileralura hispanica, es inlcrcssani. cniiv nlolts 
d'altres. cl ireball dc Faustino Marline/. Maninc/ «La crflica al sistema juridico del derecho conuin cn cl 
Cuncionero de Juan Alfonso dc liacna. Siglo xv... a Prologus Buenensis, n". 2 (2003). Kevista Digiial 
del Ceniro de Documentacidn Juan AHonso de liaena <http://www.juanalionsodebaena.org> (23 de inaic 
200X). Tamhe Anilcrson K. Cainacho «Los jueees y abogados lienie a la literalura universal», a David 
Cienfuegos Salgado i Maria Carnien Macfas Vazquez, Esiutlios en lioinenuje n Mnrcin Muhoz tle Allut 
Meclrano. La ensehunzu clel clerecho (Mexie: Inslilulo de Investigaciones Juifdicas de la Univcrsidad 
Nacional Autonoma de Mexico. 2007), pp. 67-85. i Viclor Celemin Santos, i.l cterecho en la liicrtiliira 
inetlievtil (Barcelona: Bosch, 1996). 
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Els professionals del dret. pel fel de ser reflcxos dc la divinitat («\Senyer\ 
vbs havcts donats jutges [...]», al vcrsicle I; «Vos havets donats homcns a csser 
avocats [...]», al versicle 4), sdn ah origine bons i considerats de mancra bcn 
positiva. ja quc la scva funcid es essencial («molt dc hc e d cndressament poden 
donar als poblcs», versicle 7). Perd ja dcs de la scva formacid inicial, els juristes 
cs dcsvien i cauen en la secunda intentio, dcixant Deu dc banda: «cn lo comen-
samcnt de lur cstudi aprenen ab entencio que jutgen ab vcritut c que raonen veri-
tats: e puxcs. com an apresa la sciencia dc drct, ells ne fan tort. e jutgen e ruoncn 
contra veritat» (14): i. per tant, «tot assd es, Senyer, viltat del offici, per so car 
aprenen per una entencio, c puxes com an apres, clls obren per altra entencio» 
(14). i aixi sc degraden i es fan indignes (15). La trfada segiient (versiclcs 16-
18), tot fent un contrast o oposicid, uprofundcix en el tcma de la falsedat i 
corruptibilitat dc jutges i advocats. Lcs interrogacions retbriques intensiliquen cl 
contrast i la desviacid d'intencions: c|ui millor que el jutge pcr jutjar? Qui millor 
que tm maleix per coneixer la veritat? Perb com sigtii que els jutges i advocats 
s6n injusts i fulsos. estenen encara mes el mal i rellecteixen no lcs virluts. sind 
els vicis. La conclusid d'aquesta trfada cs que dc res no serveix el coneixement 
si no va acompanyat d 'una actuacid adient: juiges i advocats saben molt dc dret, 
pcro cs troben submcrgits en l'error i el pecat. Pcr aixd es preferible «JLitge o 
avocat leal mcnys dc letres, que lals qui sahes moltes letres» (18). 
L'argumentacid continua en la trfada 7 (versicles 19-21). on s'aprofundeix 
cn robscrvacid de la rcalital. per la qual cosa el vcrb mcs tisat cs veure: «Pcr rad 
dcls falses jutges e dcls falses avocats e dels falses lestimonis, quax tot lo mon 
vcg torbat» (19); «los homcns falses | . . . | vcg quc son tenguts pcr leyals» (19); 
«alcunes vegades jo m prenc guardu si ja pore veer dreturer jutge ni vertader 
avocat» (20): «Tot lo mon veg. Senyer, ple de falses jtilges [...]. Encara veg, 
Senyer, L|LIC molt fals jutge jutja en les vostres obres [...]» (21). Llull remarca 
aqucsta comprovucio cmpfrica de la rcalital: una realital que se'ns imposa i que 
cns arriba gracics al scntit dc la vista. El recurs a 1'experiencia directa, empral 
en tot el capftol I 14. es ara encara mes manifest. 
Lcs trfades seguents (X, versicles 22-24. i 9. versicles 25-27) introdueixen dc 
mancra cxplfcita el lema de la passid de Jesucrist. el eontrast entre 1'amor dc 
Deu vers cls homes i l'actitud d';tqticsts vers Dcti i cl dcsig dc bens i reconeixe-
ments mundans enfront del vertader premi dcl cristia. Llull insisteix, com es 
hahitual. en el contrast entre allo que cs i allo L|LIC hauria de scr. perd lambe en 
la percepcid radicalment diferent que en te el poble i el poder: els protagonistes 
del capftol sdn «amats c honrats e preats pels rics i poderosos», i en canvi sdn 
«mal volgms e blastomats c ayrats» pcls humils (25). 
La trfuda <S cs unu digrcssid sohrc la passid dc Crist, hactitud dcls cristians i 
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dels infidels i la misericdrdia divina, C|LIC es relacionada amb el tema eentral dcl 
capftol. Els jueus jutjaren (falsament) i condemnaren (dc mancra injusta) Crisi a 
mort. I.lull introdueix ara cl tema dc l'error: els jueus, pcr falta dc comprensid i 
pcr L i n a actitud pcrsonal indigna, caigueren cn 1'crror i condemnaren Jesucrist, 
dc la mateixa manera que els cristians que creuen sensc cntendre viuen dins l'c-
rror i cl pecat, ales c|tie la seva actitud s'orienta no cap a la primera intencid, 
sind c a p a la segona. 2 " I ja que nomes podem c o m p r e n d r e a part ir de la 
inlel-ligencia i de la contemplacid, tot el LC es tina mostra de com hom pot arri-
b a r a assolir aquesla contemplacid i. per tant. consagrar-se a 1'amor i al scrvei 
de Deu. El creient es. per tant, tambe missioner. perque participa i ddna moslra 
dc les dignitals divines amb la seva existencia. - ' 1 I si vol prcndre seriosamcnt el 
primer manament divf haura de creure, entendrc i estimar. 
La manca de comprensid i la falsedat sdn pertot arrcu. Llull es refereix tant 
als jueus, de manera explicita («veg ne. Senyer, d esta mala sement lotes les 
carreres plenes», versicle 22). com als mals cristians. Ara be: aquf opera la 
misericdrdia divina, que contrasla amb Pactitud dels homes. perque tot i els seus 
pecats no sdn castigats ni juljals pcr Deu, ni te Deu «avocats contra ells. qui 
reprenen ells dels defalliments que creuen esscr cn vos» (22). 
El propdsit dels versicles 23 i 24. com de tota aquesta trfada. es mourc els 
fidels a la missic'). Contemplacid. comprensid i consagracid sc conjuminen i 
interactuen. Llull ens ha fct clcvar dcs de hobservacid dc la realilal concreta i 
mes tost negativa. vers la comprensid, la conversid i la missid gracies al contrast 
entre el Creador i lcs criatures. 
Qtiani a la trfada 9 (versicles 25-27). el discurs lul lia reprcn la crftica de la 
realilat observada: dc 1'asccns al desccns. per lornar a ascendir: jutges i advocats 
viuen cn Populencia (i cn fan ostcntacid). rcben Phonor clels poderosos i el 
menyspreu dels pobrcs i perjudicats pcr la seva falsedal i prevaricacid. Pcr aixd 
l . l t i l l se sorpren que hom els consideri savis, ja que segons ell no hi ha cn cl 
mdn «tan folls homens ni tan pecs» (27). 
La conclusid aparcix a la trfada 10. Novamcnt cl contrast es l'ci.\ discursiu. 
Llull es julja sf mateix indigne i mereixedor del foc ctcrn, perque «en les demes 
coscs son anal falsament e ab falsa entencio. e en les coscs veres he callada vcri-
lat. c cn les coscs qui son falses he ensul/.ades les mics intellectuiTats c lcs mics 
sensualilats» (29). Llull s'aplica el metode propi i es moslra com a (mal) exem-
•" Novamom Llull cxposa les SAIVCS itlees sobre la relacid entre l'e i rad. ainb un paper essencial dc la 
rao cn lol aqucsl proccs. pcrque l'hoine ha ilc dirigir-sc cap a Dcu anih lcs lics potencies dc fiiniina. 
Vcgcu Gaya, «Ranion t.lull i l'lslam», p. 20. 
1 Vcgcu Jordi Ciaya. «Kainon l.lull i ITslam», p. 15. 
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plc. LIII mirall d'alld c|Lie no s'ha dc fer i dc lcs conscquencies de l'error. La con-
versid, gracies a l 'entendre, i la conseguent dedicacid a l'activitat missionera cn 
seran les derivacions ldgiques. Perque qui es lixa nomes en la sensualilat no pol 
arribar a Deu, ni tampoc aquell qui creu perd no compren: 2 2 «Com h o m L|Lii es 
estat malvat JLitge e 1'als avocal e minlenl testimoni, mc jutge, Senyer a e s s c r 
digne de foc perdurable a sostenir. e a esscr indigne de posseir gracia ni bene-
diccio en a q u e s t s e g g l e ni en I altre». I aixi, enteniment i v o l u n t a t permcten ele-
var-se vers Deu, lonl de misericdrdia que p e r d o n a e l s h o m e s (30). 
6. Conclusions 
El eapilol analit/at mostra. aparentment. una critica a Pestament jurfdic, lals 
i corruplible, d'acord amb els tdpics classics i medievals. Llull vol persuadir els 
lectors, i pcr aixd recorre a la satira i la crftica: cal captar Patencid del ptiblic i 
fer-lo ascendir pels viaranys dc les seves idees i dels seus objeetius. La reflexid 
proposada pel Beat parteix de la realitat observable, com es d'esperar cn una 
dislincio dedicada al scntit de la vista, pero no es cl tema d'una rellexio dc 
caracter sociologic, sint) que pcrmet Llull aplicar PArt i ensenyar als lectors el 
camf de la contemplacio, cabdal per tal de poder assolir la comprensid de la fe i. 
doncs. endinsar-se en Pamor divf. Els eontrasts entre sensualitat i intel-lectuali-
tat, d 'Lina banda. i entre primera i segona intencid, per Paltra, fan avancar Pex-
posicid, i aixt presenta Llull el SCLI metode i la seva doctrina. 
D'aquesta mancra. Llull cns mostra el que es fa i no s*ha de lcr. i crida a la 
virtut, L|LIC permetra Ptis adequat de lcs potencies de Panima i assolir la primera 
intencid; conjuncid de fe i rad i la projeccid missionera de la contemplacid sdn 
pressupdsits d 'aquest objectiu. 
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necessari perque Deu siyui conegul i estimat. 
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Resum 
El capitol I 14 dcl Llibre de contemplacid sembla una crftica ferotge a l"esia-
ment de jutyes i advocats, d'acord amb la tradicid mcdicval. Perd una lcctura 
mcs profunda a partir dc 1'Art cns fa vcurc que 1'objectiu dc Llull no cs fcr tma 
descripcid dc la realitat, sind estendre el concixcment i Pamor de Deu mii-
jancant el contrast entre primera i segona intencid i entre sensualitat i intel-lec-
tualilat. 
Abstract 
Chapter I 14 of Llibre de contemplacio secms to bc a very strong critique of 
judges and lawyers, in accordance with medieval tradition. Btil a deeper reading 
based on LlulTs Arl lakes inlo account that Llulhs aim is nol to describe reality. 
but to extend knowledge and love of God through contrasl bctween first and 
second intenlions as well as belween sensuality and intelleclualily. 
